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1. Anàlisi de modes de vibració i freqüències pròpies 
1.1. Mode 1  
1.1.1. Tensions de Von Misses 
 
Figura 1. Vista lateral davantera de les tensions de Von Misses produïdes pel mode de vibració 1 
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Figura 2. Vista lateral trassera de les tensions de Von Misses produïdes pel mode de vibració 1 
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1.1.2. Desplaçaments translacionals 
 
Figura 3. Vista lateral davantera de les deformacions produïdes pel mode de vibració 1 
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Figura 4. Vista lateral trassera de les deformacions produïdes pel mode de vibració 1
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1.2. Mode 2  
1.2.1. Tensions de Von Misses 
 
Figura 5. Vista lateral davantera de les tensions de Von Misses produïdes pel mode de vibració 2 
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Figura 6. Vista lateral trassera de les tensions de Von Misses produïdes pel mode de vibració 2 
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1.2.2. Desplaçaments translacionals 
 
Figura 7. Vista lateral davantera de les deformacions produïdes pel mode de vibració 2 
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Figura 8. Vista lateral trassera de les deformacions produïdes pel mode de vibració 2
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2. Anàlisi estàtic per elements finits 
2.1. Acceleració longitudinal 
2.1.1. Tensions de Von Misses 
 
Figura 9. Vista lateral trassera de les tensions de Von Misses produïdes per una acceleració longitudinal 
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Figura 10. Vista lateral davantera de les tensions de Von Misses produïdes per una acceleració longitudinal
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2.1.2. Desplaçaments translacionals 
 
Figura 11. Vista lateral trassera de les deformacions produïdes per una acceleració longitudinal  
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Figura 12. Vista lateral davantera de les deformacions produïdes per una acceleració longitudinal 
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2.2. Frenada longitudinal 
2.2.1. Tensions de Von Misses 
 
Figura 13. Vista lateral davantera de les tensions de Von Misses produïdes per una frenada longitudinal  
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Figura 14. Vista de detall de la tensió màxima de Von Misses produïda per una frenada longitudinal 
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2.2.2. Desplaçaments translacionals 
 
Figura 15. Vista lateral trassera de les deformacions produïdes per una frenada longitudinal 
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Figura 16. Vista lateral davantera de les deformacions produïdes per una frenada longitudinal 
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2.3. Acceleració longitudinal i lateral 
2.3.1. Tensions de Von Misses 
 
Figura 17. Vista lateral davantera de les tensions de Von Misses produïdes per una acceleració longitudinal i lateral 
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Figura 18. Vista de detall de la tensió màxima de Von Misses produïda per una acceleració longitudinal i lateral
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2.3.2. Desplaçaments translacionals 
 
Figura 19. Vista lateral davantera de les deformacions produïdes per una acceleració longitudinal i lateral 
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Figura 20. Vista lateral trasera de les tensions de les deformacions produïdes per una acceleració longitudinal i lateral
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2.4. Acceleració longitudinal, lateral i impacte lateral 
2.4.1. Tensions de Von Misses 
 
Figura 21. Vista lateral davantera de les tensions de Von Misses produïdes per una acceleració longitudinal, lateral i impacte lateral 
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Figura 22. Vista lateral trasera de les tensions de Von Misses produïdes per una acceleració longitudinal, lateral i impacte lateral 
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2.4.2. Desplaçaments translacionals 
 
Figura 23. Vista lateral davantera de les deformacions produïdes per una acceleració longitudinal, lateral i impacte lateral 
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Figura 24. Vista lateral trasera de les deformacions produïdes per una acceleració longitudinal, lateral i impacte lateral 
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2.5. Acceleració longitudinal i impacte frontal 
2.5.1. Tensions de Von Misses 
 
Figura 25. Vista lateral davantera de les tensions de Von Misses produïdes per una acceleració longitudinal i un impacte frontal 
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Figura 26. Vista lateral trasera de les tensions de Von Misses produïdes per una acceleració longitudinal i un impacte frontal 
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2.5.2. Desplaçaments translacionals 
 
Figura 27. Vista lateral davantera de les deformacions produïdes per una acceleració longitudinal i un impacte frontal 
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Figura 28. Vista lateral trasera de les deformacions produïdes per una acceleració longitudinal i un impacte frontal 
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2.6. Càrrega vertical cap avall de 1,5P a la part superior 
2.6.1. Tensions de Von Misses 
 
Figura 29. Vista lateral davantera de les tensions de Von Misses produïdes per una càrrega vertical cap avall de 1,5P a la part superior 
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Figura 30. Vista lateral trassera de les tensions de Von Misses produïdes per una càrrega vertical cap avall de 1,5P a la part superior
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2.6.2. Desplaçaments translacionals 
 
Figura 31. Vista lateral davantera de les deformacions produïdes per una càrrega vertical cap avall de 1,5P a la part superior 
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Figura 32. Vista lateral trasera de les deformacions produïdes per una càrrega vertical cap avall de 1,5P a la part superior
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2.7. Càrrega lateral 1,5P a la part superior (FIA) 
2.7.1. Tensions de Von Misses 
 
Figura 33 Vista de detall de la tensió màxima de Von Misses produïda per una càrrega lateral de 1,5P a la part superior de l’arc principal (FIA) 
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Figura 34. Vista lateral davantera de les tensions de Von Misses produïdes per una càrrega lateral de 1,5P a la part superior de l’arc principal (FIA) 
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2.7.2. Desplaçaments translacionals 
 
Figura 35. Vista lateral davantera de les deformacions produïdes per una càrrega lateral de 1,5P a la part superior de l’arc principal (FIA) 
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Figura 36. Vista lateral davantera de les deformacions produïdes per una càrrega lateral de 1,5P a la part superior de l’arc principal (FIA)
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3. Càlcul de la rigidesa a torsió 
3.1. Aplicant desplaçaments i mesurant el parell torçor 
3.1.1. Tensions de Von Misses 
 
Figura 37. Vista lateral trassera de les tensions de Von Misses produïdes per un parell torçor provocat per un desplaçament 
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Figura 38. Vista lateral davantera de les tensions de Von Misses produïdes per un parell torçor provocat per un desplaçament
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3.1.2. Desplaçaments translacionals 
 
Figura 39. Vista lateral davantera de les deformacions produïdes per un parell torçor provocat per un desplaçament 
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Figura 40. Vista lateral trassera de les deformacions produïdes per un parell torçor provocat per un desplaçament
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3.2. Aplicant un moment torçor a l’eix davanter 
3.2.1. Tensions de Von Misses 
 
Figura 41. Vista lateral davantera de les tensions de Von Misses produïdes per un moment torçor aplicat a l’eix davanter 
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Figura 42. Vista lateral trassera de les tensions de Von Misses produïdes per un moment torçor aplicat a l’eix davanter 
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3.2.2. Desplaçaments translacionals 
 
Figura 43. Vista lateral davantera de les deformacions produïdes per un moment torçor aplicat a l’eix davanter 
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Figura 44. Vista lateral trassera de les deformacions produïdes per un moment torçor aplicat a l’eix davanter
